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＊なに b経替學名ーのみといふにあたらない。経惰匁者しおなじ混廂Lにおちてゐるの
である。 AdamSmithから J<ar]Marxにいたる分業観には一貰け：混囮Lの歴史が
ある。技術と経清との匝別および関係の諸問題は分業論の批判からはじまらなけ
ればならない。 AdamSmithに還れといふことばは、あたらしい惹味においてと
なへられていいとおしふ。
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働思想ぐらゐ深いものをわれわれは知らない。それは経潰學のためには深すぎる
のである。
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?????????????????????、???????? ? 、
???? ??、????????
? ? ? ? ? ?
??????????????っ?、???
?? ?? ???? 、?? 、 。 ?
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もとづくこの用語が、事物の〗呉の闘係を客観的にいひあらはしたものでないことはいふまでもない°事物の客観????????、????????????っ???????????っ?、???????????????? ? 。 ? 、 ? ??? 、 ????。?? 。 、??、 、 ???????????。??? ???? 、??
? ? ?
??、????、?????????????????????。
????????????????????????、????????????????????????
???、 、 、?? 、? 。?? 、 ? ??????????、? 。?? 、 っ 、?? 、 。 、 、 、?、 、 っ ? 、??、? ? ?????? 、 、 、?? 、 、? ????? ???、?? 。 ? ?
?
???????????????、?????、????
?? ? 。?? 、ーー 、
???????????????「??」???????
??
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?????????ー??????????????????
?
???????????????????。??????????、???????????、?????????????、?????????。??????ッ??、?? ? ? 、
ょ?
????? っ 、 、???。??
?
????????????????、??????????????
??、?? ? 。
七
??
? ? ? ? ?
? ? ?
???「?????」
??
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?、?????
?????????????????（「??」??????、??????????????????????
?
「?????
??? ?? ，? ?????????????? ????? ????? 、 ? ???? （
?????）「 ??ャ????????
??? 、 、 ???、 、 、 ?????、??、 ?? ????????
?
????????、????????、??????????????、?????????????????????
??? ? （ ）
?
??? 「 」 ， 、 っ 、 、???
? ?
????????
?
?????????、?????????????????????????????、??
???
?
「??????????
?
?「??????????、?? ????????????????
??」 ? ? 、 、 ?、 ?? ?
?
???
?ェっ?「??
???」 、「 ? 」
??
?
れでなければ無意味であるし」命励旧徳一→一「絆滑根全第第四第」―二八三頁）ー~さうして十―一時間のあひた、織ったり 紡いだり??? 、 、 、 ャ 、 ． 、 っ?????? ? 、 、 、 、 、 ャ
?
???、???????????????????、
生活としてあたひずるか？それは逆だしかれの生活は、これらの仕事がをはったとき、食卓において、屈酒屋において、厖~??? 、
?」（????????「??????」???）
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?
?????????????．????????、???????????、????????????????、??????????????
?
???????????、????????????、???????????
?
?????????、?
???
?
?????????????????????、????????????????????????
???
?
??? っ 、? ??????????、??????????????
?
???
??? ? 、 ? ?????（???）????????? ???? 、 、 。 ???? 、 っ 。 ?
?
??????????????????
?
???????????????????????????????????????
??
?
??ー?????????????????????????、???????
???????，????「??」???
に、姿勢矯正のためは推奨されてゐる。ここには娯渠としての釣魚の妓能が•知名の文人によって、楡快に無邪氣に誇張された?????? ?
?
ーー「??????っ?? っ ?
?
????????
????? ? ?????????? 。??? ???
?
??????????????????????
?
???????????????
?? ? ．．．．
?
???ー??????「??????????」?????????????????????
??? 、 ー ー 「 、 、 」 ャ 「??? ? 」 、
?????????????
?
????????? 。??? 。???
?
???
???????????っ?????????。??????????????????????????????????
???????????
?
?????????????? ????
?
???????????????????????
??????????????
?
????????????????????????? ???????
?
??????
釣を見てゐる人は舜を學ぶの徒であって感心な善人の卵である。」（永田痔嵐•釣魚西節）
七
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??????????ー??????????????????ー
??????。????????????????????、になる。•フロレタリア文學論および文學批評が、
七
?????
?????、?????????????ー??????????、?????????、????????
??????????????。???????
ァ? ? 、 、 ????、???????????「???」???? 。 ? ?????????????、? ? 、 ?
、、、、、、
?? 、 、 、?? ??????????、 ? 、
???????????????、????????????
???? っ 。 、 「 」 、 ? ????? ????、? 。ょ ?????? 、? ? 、 、?? 、 っ 、 ??? 。 ?「??? 」 、 、?? ?。 ? 、 、?? ?? ? 、?? 、 ?? 、 、
?
??????
?? 。 、 （ 「 」）?、 ?? 、 、
?
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??????????????。「????」???????、?、 ??????? ?、 ? ???。?????っ?????、????? ? 。
???、??????????ゃ??、?????????????????、?????????????
???? ??? 、 ?? ???????? 。??、?????????? ?? 、 ?? ?? ?、??、 ???? 。
? ? ? ?
?????
?? ?? ? 、 ???? ?? 、??、 ? 、 、 っ?? 、 ? ? 、 、??????、
?????????????????????
い
?? ? 、 、?? 、 。 「 」
?、?ュー?????????????、??????????????????????????
?? 。 ?ュー??、 、 、 っ っ?っ 。??? 、 、?? ??? ? 。?? 、 ? 、 、?? ???、? ?? 、
?
?? ? 。
??
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??????????ー???????????????????ー
???????、???????????。????????????、
??
????、????????????、??????????????????????、????????
、 、 ? 、 ????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??っ????????
????
?? ? 、 ?? ?? っ ????????、?????????????????
?
????
?
????
? ????? ????? 、 ? 、???? 、 ??? 、っ 。 ??? ?、 ?
???????????????。
?? ? ??? 、 ?ー 、??、 ??? 、 。 （ ー ? ） ???、 ???? 、???? ?、??? っ 、 、 、 、?? 、 っ 「 」 、「 」
?ー???
?? ? 。 、 。?? 、 、 ー 、 、 ー、 、 ェ、 ? 、
???
??、 ュ
?
?????????
?? ?????? 、 、 、?? 、 ? 、、 。 、?? ?????? 、 ー 、?? 、?? 。 ? 、（???? 「 」（ 〉 ? ） 、??
＊勢動時問の短縮1.イギ l)スでは 1的0年米いちじるしくなり，がス，電氣，水道の利
用l:t,家弗と窒所の時間をl:tぶき，他方に 1880年にU縛車， 1890年に自動車，蓄音
器， 1900 年ごろからキネマのl}明，十年ほどまへにラヂオの-~籾明となつたo
* f-l木人は四洋からきたしのを獄迎す恥遊山，徒歩旅行，野宿などといふこと It"
にかはつて，ピクニック， 9、イキング，ツンダーブォーゲル，キヤンプなどの:とIt"
が愛される。
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?????????????????????????????
?
ーーー??、??????????っ????
?? ????、??、 。 、 、 ????「??」??????????? 、 ? 、??、 。 ??、???、?
? ? ? ? ?
?????、?????????
?? ?????????? 。? 、 、?? ?? 、 っ ? ?????、??? 。? 、??? 。
???????????、????????、?????????????????っ????、?????
???? ??っ?、 ? ????? 。 、? ? 、?? 、 。 、 、?? 、 っ 、
??????????????、??????
?
?? 。 ?????、 、???? ?、?????? 、 。 、?? ?? ? 、 、?? ??。
?????????????っ?、?????????????、??????
????????????
?
??ゃ????、??、??????っ?????????????
?? 、 ?? 、 。 、っ 。 、
??????、??、???????、?
?
?
＊ラヂすの聴取者はアメリカ 16,000,0:::,0人，イギリス 5,000,000人，ドイツ 4,200,000
人、ロジア 2,000,000人一3,000,00:::,人、 H木 1,5000,000人といはれてゐる。この敷
は加入敬であろから，ラヂナのために時間なさく人の線敷I!この数倍とおもはな
けれぽなるまい。これに匹敵する敷I!,新聞紙と放科書なのぞいて，いかなる出版
物の肢行部敬にしないであらう o
7 
?っ????????、?????????????????????????、?????、????????? ? 。??????、「????っ 」 っ ??? ? 、 、 ?、?? 。 、 。?? 、?? 。
? ? ? ?
???????????、??????っ??????
?? 。 、??、
?????????ー??????????????????ー
??
????、???????????、?????????????????????????。
?????
?? 、 ??????????、????? ?? 、??????????? 、 ???? ? ? 。?? 、 ? っ?? 、 。 、?? 、 、 、?? 。 っ 。「ょ?? 」 ??? ? っ 、?? ?? 。 っ?? ?。???? 「 」 、「 」 、
???
????????、
?? っ 、「 」 。 っ
? ? ? ? ?
????、?????????っ?、???「?????
?、「 」 ? 。??、? ????? 。
＊現煎の社會生活から遠く遊離じCゐる年少の作家ゃ，そのやうな文士生活を十年し
延長しただけのひとびとが一般人のこころにふれる作品をかくことは，大オなく
じCiも困難であらう o
78 
????」??っ????、?????????????、??っ?????????????????????? ?。 ? ? 、 ? ? 、 、?? 、 、??????? 、 、?????? 、?? ????、?? ?? 、 ?????????????っ? ??????? ?? ? ? 。 、 、 ?、? ゃ 、?? ?? 、?? 。
?
????????????、???????、???
?? ???? 、 っ?。 っ?? ? 。? 、 、?? ? 。
い
??????????????????、??
????????????、??????、??????????、??????????????????
???? 、 ??? 。 、?? 。 ? ? 、??、 、 。 、「 」?? 、 っ 。
???????????「???????????」（「??」?
? ?
??）???、???????????
?
???、????
?????????????????、?????????????????????????、???「???」????、????????????????????
?
????????????????????、????????????
?「 ? ?
? 、 っ????????????―???????????????????っ?、?
??
* Shakespearのドイツ繹の数し評むの数し大したものらしいo この天オの作品が今
ではドイツの大衆のものとなり，これなイギリス大衆のものたらしめるには
Shakespearの“英繹”を必災とすること，英諄者は Shakespearほどの天オでなけ
ればならねこと，そんな天才は自分む戯曲をかくだらうなどといふ英獨脚場閲係
芯の談語心英紙上でょんにおぼえがあろ。
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?????????ー??????????????????ー
??
???????????、??????、??、??、?????、??????????、?????????、?????????、???????、?
???????????????????????
?」（???）ーー??????????
??? ? ? ? っ 、? ?????????????????????「???? 」 、 ? 、 ????っ 、 ?、 ? ????????? 、? ????? 、 、??? っ
?
「?????????????????????，?????????
???
?
?????????、??????????????????????????????????????
、、、、、?、、、、、、、、、、、
?? ?
?
???????????????????????????
、、、、、、、、、、、 、、、、 、、、、、、? ??????????????の作家が占めてきた領域は絆惰財政の記古たちによってどんどん佼略されつトあるのだし」ムツソリーニ•,'需薪佃紙
k「通倍」の一節°
????????、????????????????????????????????、???????ー????????
????? っ ?? ? （ー?、???? ? っ （ ， ???? （ー?
?
?、???????ュー?
? ?
????????）??????、?
?
??、
（??? ? ） ー っ 、
?
??? 。 ぃ っ???? 、 、??? ?
?
「???????????? ?? ???????????
?
????
??? っ??? っ??? っ
?
?????????????????????????????っ???
?
????????????
??? 、 ? 、
?
? ? ? ? ? ?
??? 、 っ?、? ? っ???
?
•• 
????????????????????????
?
??????っ??????????????????、
??
? ?
?????????????????????????????―????
?
． ． ． ． ． ． ?
?????
＊演劇にたいすろトーキーの艇迫Ifつよい。アメリカ，ドイツ，フランスはもとより，
B木でし劇場が映澁舘にかはった例はいくらしあ和演虞I]がトーキーの懸迫にた
いてし，ぉのれのジヤソルなましリうろ最後の根掴としては，‘‘ソシがメ 9ヽ ニカ"
といふしのが論じられてゐる。これはソウ｀、エーl、の演出家メイエルホ l) ドの創就
として，園池公功氏によつて日本に紹介されつつあるo機械的技術の髪革によって，
藝術のジヤンルに髪動をおよぼし，分化と綜合とがならぴおこなはれてゆくあリ
さまはおししろいo
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??????????????????????????っ???????ー????????????????????????? ?っ ??????????????
?
?????????
???っ ? ? ??????????? 、 ??? ??? ? ? 「
?
」?????
????????、??????????、??????????、???????????????????、???????
???
?
「??????????????、?????????????っ??、?っ??????、?????????っ
?、??? ?
? ?
． ． ． ． ?
???
??? ― 〔????〕 ? 、
?
???????????、??
??? ?
?
???
?
?????????????????????
． ． ． ． ． ?
?????????????????、?????
??? ?、 ? 、??? 、 ????? ??? 、 ?あり、生活内容であるといふことを語るものにほかならない（」拙稿・罷洞學的思惟に先立つもの((「文緊と網祈翠」一九一元年、四
1•
四
???
???????????????????、??????????????????????、???、??
??
??????????????????????????、????????????。????????????????? っ 、 「 」???? 。 、 ? 、???? 。
?
??????????????（????????????????
?）、? 、 ?? 「 」 ?????? 。 、 、
?
? ?
? ?
?
???、?
? ? ?
?????、???????????????????「??」?、???
?
??
81 ―・ 
?????????ー??????????????????ー
入
????????、????っ?????????????
?? ?
? ? ?
???
? ? ?
??
? ? ? ?
??????
??、 ? ? 。 、
?
?????????????、????????
?、 。 、 ?????????????っ???????、? ????????? 、? ? 、?? 、 、 、?? 、 、 。?? 、 ???、????っ 、ー? 「 ????????」? 、 っ 。 、??? 。 、?? 、 。 「 」 、?? 、 、 、 。ーー?? 、 。 。?? 、
?????、
??????。???????????、????????。???、????????
?? 、 ? 。?? 、 ? 。??、 、「 」? ??? 、 、?? 、 ?、
?
??????????????????????
??。 っ 、?? 。 、 「 」 っ 、 ?
＊文字によつて音が指示されれば，瞭名はみづから漿音することなしに音の構成か
ら美な感受することが不可能ではないo詩歌な期讀によらすして鑑賞しうるのは
そのためであろ。
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???????????????????、??????、?????「????」???、?????????? 、 、 ? 、 ? 、??、 、 ? ??????。
??、??????????????????????、????????????????。??、????
???? ?、 、 ? 、 ? 、?? ???????、??????????? ?????? ?、?? ???? 、 っ 、 、?? 。「 」 、 ???っ ? ?? 、 ? 。?? ???っ ? 、 、?? 、 ぃ 。
????????????????????????、??????????
?? ???、?? 、 ー 、??? 、???
???????????????、??????????????、???
????????っ?、
?? ? ? ? 。?? 、 ? 、 。
??????????????????、?????? ? 、?っ???????
?。?? ??っ?、 ?? ? ???? 、
?????????????????????????????っ???????、???????っ
八~
???
＊純文堺と大衆文様とに文學な抵別することの意義または舗意義についての十分な
考察が文壊人の課題となってゐる。藝術衝動にたいして純粋に忠頁な態度が前者
なうみ，積名の惑典を中心とする創作態度から後者がうまれるものと理解されて
ゐる。だが，作家の藝術衝動の純粋の所産が同時に大衆の生活惑典1,.品揚せしめ
ろところに，文學の正しい地盤があるのであらう o さうならないところに祉會生
活からの作家たちの遊離が證明される。
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?????????ー??????????????????
?
????????????????????
?
八
??????、
??????????????????、
????????????????
?? ?????、???????????
?
?、??っ???????。???????
? 、 ????????????????っ??いふことになる。それを古本屋へわたせば数十錢はかへってくるにちがひない。しからば、文學にたいする純郊~
??????????????????????????、?
?? っ 。 、 っ ??? 。 っ?、 、 ???????? 。 、 ???????
????????????、?????、
?? ? 、
?
?????????????????
?? 、 、 ?、 ??????? 。?、 、???????? 、 ???? ? 、 。 ? 、?? ??? 、 ??、藝の綜合物である。謹君がこれに支彿ふ定位の大部分は、文學にたいする代債ではなくて 質は金文字いりの•一????????????????。???、????????????????????????っ??????????? 、 。
????????????????????????????、????????????、?????????
、 、 ．
???? 、 ???????、???? 、 。?? ? 、
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?．、、
??????????、??????????????????????、???????????、?????? ? 。 、 ? 、 ??? 、 。?? っ 、 「 」 、 「 」 、
??????、????????????????
? ? ?
っ? ???? 。
?
????????????、
???。 っ 、??????????????? 、 、 ぇ?、 。 、 ? 、 、?? ? 、 、 っ?? 、 、 ??????????? 。?? 、?? ????
?
??、?????????????????、???
?? 、 。
?
?? 、? 、 、
?
?? 、 。
???????????、??????????????
?
??
???
???
? ? ?
? ? ?
????、??????????
????ァ??
??
? ?
?
? ? ?
????????????
?
「????ァ??????
? ? ? ? ?
???
???????????、?
?
??
??????????、????
??
?
??????????????????????。
? ?
?
?????
?
? ? ?
???????????
?
? ? ?
?
??
? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
???????
???? ???。??????????????????
?
???????
?
??
? ? ? ?
???
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
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?????????ー??????????????????ー
??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
」??????????????????
?
??、????????っ??????、
???? っ ?、??????????????????????????っ??
?
?? っ ? ?
?
?????、????、???????、?????????????????ー
??? ? 、 っ 、
?
??、???????、???????
?っ? ?
?
???、????、???????????????????、?????????????
?
???、
??? ? 。 ?????、?????????????????、???????????、?
?
?????????????????、????????，???????????????????????????、
、、、、
??? 、 ? ?????、
?
???、???????????、??????????，??
??? ?? ? 、 っ ? 、 ? ??、????? 、 ?? 、 ??っ? 、? 、 ．「 」 、
?
????、????、????、
??????
??? 、 ??? 、
?????????????????????、?????????????、?????????????????
?
?????
???、 ? 、
?
?????????
? ??
?????
?
?????????????
????????????????、????、????????、
??? ，?? ?
?
???????????? ????、??????????????
???
???
??????
?
???
???????、???????????
? ? ?
??????????????、???????
?
???????????????????????????????っ
??? 、 っ 、 。???「 」 ? ????
????
?
????????????????????????? 、???? ?????、????????、
??? っ っ
?
??????、???????????????????
???
?
?????????「????」??????、????????? ?
???
?
「?????????????、???「???
?
」???、
． ． ． ． ． ．
共二は「六つかしくない」•……共
ii­
??? 」、 「 」
． ． ． ?
，????????????????
?
?????「??」
? ? ? ? ?
?????????
＊文學におけろ文字および用語の問題ぐらゐ，現代のH本の作家によってみすぐされ
-cゐろ Lのはないo しかるにこの問題l:t解決の必要にせまられてゐ知‘‘ローマ字
迎勁＂や‘‘かなしじ運動 "l:t文字運動たるにすぎないo だが，根本問題l:t用語問題
であろ。文學問題としての用語問題の急所にふれたことな論じてゐろのは，輻士
幸次郎，林房雄，佐野一彦の諸氏ぐらゐのしのにすぎないo文學改革は文章改革
であるといふこともも現代文學の一特徽たるべきであろ。
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?
??、???????????????????????????????????????、??????????????、?????????????????、?????????????、?????????????、??????????????? ?
?
?????????、??????????????っ?????????????
?
???「????」
???ー 、 ッー?? ? 「
?
????????????、???????????
?
、??????、??????????????????、???????????，?????????????????
??、?
?
???「????」
? ? ? ? ?
???、???????????
??? ??
?
???????? ????????、?????????????????????????、
． ． ． ． ． ． ?
??
?「? 」? 、
? ? ? ?
???、??????????????????????っ??．???????????????
??? 、
?
?????????????
??? ? 、 ッ 、
?」（????
??「 」 、
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 「 ? 」 （ 「 ? 」 ?
? ?
????）??
?
????????????????、???????、?????????????????????????。????????
??? っ? ? 、 、 ?生じ、商品として多少市場にもでてゐるしだが、一冊の大部分をしめるものは宵貝の詠草であり、これにたいしては稿料が支~??? 、
?
??????????????、????????????????????????、???????、?
???????????????。??????????????????????????????っ????? 「 」 、 ? 、 ????????? ? 、
、、、
??? 。 、 、?? 、
??????????、??????????????、??????????????っ????、
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?????????ー?????????????―
?
????
?
???????????????????。
??
????????????????????。（??、?????ー?ー???????「???」???????? 、 ?????????????? ? ? ? 、??? ????? 、?? 、 、 。?? 、 ? 、?? ?? 。 、? ? 、? 、 ???? 、 。?????? っ、 っ 、 ュー?? 、、 ?? 。 ?、 ? 、 、、 ? 、 っ 、、、 、 、
比
、 ?? 、
??????????????????????????、???、?????????????。?????
?????「????」???、????????? 。ーーて、すなはち紙質•印刷・装禎に多様の技術を包括するエ鰤として、あらはれる。（たゞし月刊雑誌にも ごくまれ
犯?????、???????????????????????。??????????「??」?????、?? ? 、 、 、 ? 、 ? ? 。）?? 、 っ ?。???????????????? ? 、?? ?。 ? 、?? 、 、 ? 。 、?? ??????、????
?
? 。
??????、????????、?????????????????????????????、???
???? ? 。 ? 、 ? っ 、?? ???? っ っ 。 、 、?? 、
?
????????????????????、????????????、????
?? 、 。 、?? ???? 、?? 。
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
?????、?????????、?????????
?? 。 ?????? ? 、 、?? 、 ?
?
???? 。 、 ?
?、 っ 、
???、?????????、（????? ? ） ? ????。??
???? ?
?
???????、?? ??。????、「?????」????????「??
?? 」 ? ? っ 。 、 。
??
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?????????ー??????????????????ー
??
??????????????っ?、???????????????????????、???????
?
?
?? っ 、 、 ? ?????????????。 ? ?、?? ???????????????????????? 、 、 ??? ???????。 ?? 、 、 っ?? 、 ゃ 。???? ????? ? 、
??????????????。???????????????
?? 。? っ 、 っ所載するつもりでをり、書物としてのエ藝的債伯（紙質•印刷・表装·割等々の賀用的および装飾的個伯）をまったく無視して代債をはらふといふこ はほとんどないのである。おなじ害物に、並製•特製・豪華版などといふ福別?????????、 。?? ????、 っ 、 、
?
?? 。
「???」?????????????、???????????????っ?、???????っ????
?っ?? ?。?? っ 、 、?? ? ? ? っ 。 、?? っ?? 、?????
????????????、???????????????、???????????、
?? ??? ?????? ? 、
??????????
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???、???????、????????????????????????。??、???????????? ?、 っ? ??????????、?????? 。
??????????????「??」????、??????????????????、???????
????。 っ ＝＝??? 。 、 ?．????? 、 ぁ 、 ? 、ー ??????????? 、 。 「 」 、??、 、 、 「 」 ??? 、 っ ? っ 、?? 、 ???? （?? ）?? 、 「 」 。?? 。 ぉ?? 、?? 。 、 っ 、?? ?????????????? ?、??
?
?????????????????。?????????????????、??????????
?? 、 っ
?
????????????、??????????????、
?? 。 、??、 、 ??? 、
??
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??????????ー?????????????――ょ????ー
九
??????????。??、????????????????、????「???」?、??????????? 、 ? ????????????????、 ? 、 ? ??? 、 っ ー 、 ??? っ ? ー
?
?? 。 、 、? ? 、? ? 、?? 、 っ （ ）?? っ 。 ??、??????? ? 、 、 、 っ 。?? ? 、 、の作家
tJ•
? ?
? ? ? ?
??????、????????????????、??????、????????
???? 、 、 ? っ ???。?? ?????? 、 、 ー ッ?? 、 ??、 ? 。?? 、 、 、?? 。 、 、 、?? 、 、 。?? 、 、
?????????、?????????????????。?????????
?? 、 ?????????? 、 、??、 、 、?? ?????、 。 、?? 、 っ
＊イギリス本國が出版し怜入しゆるさない D.I. Lawrence Cl)ー :;1'と1,"Lady 
Challerley;s Lover," 1929 Cl)ことであろ。この作家の一両の思想1,eみたいひとに
11,"文培とモラル"(岩崎瓦三牌，列）in新文學研究，評訟部，第六篇）が手ごろであら
、o
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??????????????????、???????????????、??????。????っ????? ????、??????????????????????????????????、?????????????、 、 「 」 、 っ????? ? 、 「 」 、 ?
?
?????????????????。?????、??????、??????????
??? ゃ 、?? ?? 、 、 っ 、????? 、 ?? ? 。 、 ?????? ? 、 。 っ 、?? ， 。
、、、、、
??????????????????????????????。????????????、??????????（「???
??」??????、????????、??????????????????、??????????????????「??????????????????????????????????????????????、「 」 ??「? ? 」 「 」 、 、 っ ?????????は、：＇•,．之等の映袖に共通な文學的、或は謂ひ得るならば、抒情的要素が再び映粛躾術の大きな基調とな，てゐる事を肯定し得??? ? 。 、 っ 、
、、、、、
???っ?? ? ?
?」（????）????????????
??? 」 っ 、 「 」??? ? ー ー 、 、 ??である。他の藝術的要素から偏別されるものとしての 象 要素 主として
b
ことばであるしもじはむしろサイレントの字盛~
??? 、 ー ー ????っ?、 ．??? 「 」 、 ?
九
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?????????ー??????????????????ー
九
????????????、????????????????、??????、?????????っ?、???????????????? ?、 ??????????っ 、「 ? ? 、 ????? ? ??????」?? ? 、 ? ?????、?????? 「 」
?
?
?? っ ???? 、
?
????????、??????
????? っ 、 ??????
?
?????
??? 、???
?
「??????????ヶ?????、?????????????????（?ー?????）?「?
ツキー」・
•Chil
?? ?
????????????っ?????????????????ー??ー??????、????????
??? 。 ヶ 、????? っ 、 、
??
????????
?????????????????
?
?????
??? ?? （ 、 ??? ? ????? 「 ッ ー」 、???っ 。「
??ッ?ー」???????????????，
． ． ?」???? 、 ?
??? っ?????? ???????????????????????????????????????????? ヶ
??????????
?
????っ??????????ー???????、
???
?っ?????）
?
? ? ?
? ? ?
?? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
?????? ???????????
?
??? 、 ー?? ?
? ? ?
??
? ?
? ? ? ?
?
?
? ?
??? ??????????????????????????????????????
ー? ゃ
??????っ?、??ー?????????、??????「?????
??? ? 、
?
??? ????????」?????
?
???、?????????ー?????????っ??
????
?
????????っ????????、????????????????????????????（????
??? ）
?
??「 ?」 ?? 、 ? ? っ ??
?
「???????????、 ?
、 、 、
????? （」 、 、 、
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??????????、?????（??????）??。
???????????????????????????、??????????????????????????、??
? ?
? ? ?
???????????、???????????????????????っ?????????
? ? ? ?
? ? ?
?
??。
????
????
?? ? ? ? ? ?
? ?
?
?
? ?
? ?
? ? ? ?
???????「???????????????
??? ??????? ? ?????? ? 、??????????????????????????????? 、 ??????? 、 、????????????????????????????? 、
?」
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
We~lth, 
? ?
??
ー? ?
???「????
????? 」 ?）? 、 ??? 、??? ? ??? 、 ? 、??? 、 っ ?っ
?
?????????、?????????、
???
?
??????っ???????，? ?????????????っ 、 ? 。
????? 。 ー ッ 、?????、 ?
?
???、???、?????、?? ?「???」?、??????
??? 、 、 ， 、 っ??? ?、? ?? ? ヮ 、 ? ?? ????????
?
?????????????????????、????????????????? 、 、
?? 「 」 、 、???
?
?????????????????????????、??，??????????????????
??? 、
?
??????????????????????
?
「?????????「????????」?「?
??
?」?????? ??????????????????、???????????????????????????
??? 、 、 ???? ? 。 ? っ ，??? 、
??
??????????????????????、???????????
??? ， っ
??
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??????????ー????
? ?
?????????????ー
??
??っ?。「???」???????????????????、????????????????????っ???????????????? ? 、 ? ?????、「??」???? ? ??? ????
?
????????「?????」????????????
??? ，
?????????、?????―?????????
????????????????
?? 。 ?????????????? ? 「 」 っ ?????????????? 、 、 、? 、?????? ―
?
??
??? 、 っ 、 っ 、?? ， ?? ? っ ??
?
?
??? 、 。
． ． ． ． ?
??????????
???、「 」「 」「 」「 」 っ 、??? っ? （ ―?、?
?
???????????????、????????????ッ???ッ???????????
??? 、 ー
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
??
? ??、???????????????????、?????????????
?? ??? ? （ 、
? ?
???、?????????????????????????、
??? （ っ 、??? っ 、 ． ? ???? ?
?
?????????????????????????（???????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
っ? 、
?
????
????? 、 ー
??????．???????????????????
????
?
?????????????、????????????
?
?????????????????????????
??? 、 っ 。 ー っ
?
???????っ?、????????????
???
?
????????????????????????????、??????????????????
??? ? ー
?
????、
?
????????????????????????
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?
?????
?
???
?
?????ー????????っ??????????っ?????????、???????っ???
、、、、、、、、、、、、、、、、、、??
?????。??、???????、????????????????????????????????????。」??????????ー?????????????????????、??????????、????????????、???????? ????????????（????，???????????????????、? （ 」 ???? 、 、 っ 「
? ?
」????、????????????）、????（???????????????
?
??????
?）、 （ ? 、 ? ）、 （? ????????―??????）、 （ 「 」 ? ッ 、
?
?????????、????????????
??? ????? ?
?
（ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
????????????、?っ????
?っ ? ? ? 、 、 っ ???? ? ? 、 、 ? っ 、??「 」
?
?
?? ? 、ぃ? 、 ?? 、??? っ 。???―― 「 」 、 ? っ??? 、 ??? っ ??、? ? っ ? 、?? ? 、 っ?? ? 、 ????
??????????????????????、??????????、??????????、????
??????????、????????。???????????????????、??????????
??
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?????????ー???????????????????ー
? ?
??、????????????
?
???。????「???」?????????????、???「???」
?? 、? ????????????????????。?????????????? 。 ? 、?? 、 。?? 、 ッ 「 」 、 、?? 。 、 、 「 」?? 。 、 、 っ 、．? 。 ??? 、 、??? 、?????????? ー 、?? 。?? 、 。 、?? 。?? 、 ???????? っ
?
??、
??、??、??????????、????????????????、???????????????
??っ? 、 ??????? ? ?? 、?? っ 。 っ?? 、 、
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?????っ??、????????????????????????????????????????、?? ? ? 。 、 ???????????、??????????? 、 っ 、?? ? ?????????、???????? 、 っ ???。 ???????? ? 、
? ? ? ? ?
? ?
???
?、????
?? 、 。? 、
? ? 、
?
?ー??????????????????ょ。??????????、??????????、?っ???
?? ? 、 ? 。 「 」 、?? 、 、??
??
????????、???????、?ー???ー???、?????、???ッ??、???
?? 、 、 、 、 。?? 、 っ 。?? ?? ???????
??
? ? ? ? ?
?、??????????、?????????
?? ?。 ー 、?? 、 、 ? っ?? 、 。
??????、?????????????????????、????????????????????
?。?? ． 、
?
???????????????
?? ? ?????、???????? 。 、
??
位され，新作流行歌の生廂l:t間晰なさ資本運隷の必要から，連籟的な急製濫造を必
然的ならしめ，びとつの歌の流行期間を短縮せしめつ、あるといふoC杉lJ平助・現
代流行歌論東京!Ill!)明治以来の交堺および醗澤文堺な，あらひざらび， 1l木全集と
して食べつくしてしまっ1:「出版資木主義」は，さらに装傾を吟昧した作家の1個別
全集Iこうつり，そのたれしつきてしまって，いまや新作全集の計創にうつろよりほ
かない形吟になってゐろ n それとし資本が出版界からひきあげられつつあるか，そ
のひきあげは多少とも可能であるかどうか，わたしは語ることができないo
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?????????ー??????????????????
?
??
??????????????????、????????????????????、??????????、?? ?、???????????????っ 。 ? 、?? 、 、 ??? ? 、 、?? 。 ??? っ 、?? 、 、??、 ??? 、 、??っ っ?? 、 。 っ 、?
?、???????。
?? 、 、 、
??
??
? ? ? ?
? ? ? ?
???、????????????ャー????????????
?? 「 ??????」??????、??????、????????????
?? ? 、
?
?? 。 ??、?? 、 、
? ? ?
??っ 、 ????。「????、?????? 、?? 、
?
???????っ???????、?????????????????
?? 。 ???? ?、 、 ??? 。」 ????? ? 。?? 、 、?? ? 、
＊作家は近代労慟者のやうに勢働力な賣るのでない。したがってその仕事l:t工場にお
いてでなく，自宅ゃ旅館などでおこなばれ，賣られるの1:t,Tきあがつt:原稿であ
ろ0 ,, ヽJウッドの“厩’の作家1:t,これに反じC賃銀勢勧者に似てゐろ。
＊＊出版業が近代資本主義の様相を呈すろやうになったことから生じt:奥昧あろ諾現
象について何しふれてゐないのl:t,この論文のあま↑：の級呪のなかの最大の,Iの
である。執筆者1材料にとぽしくて，いま，その急所にふれることができないのな
うらみとする。文學とまでしゆかね流行歌についてすら，すでにこの角度からの考
察がこころみられ-cゐる o艶歌師は急速に近代企業たるレコード會祉によっ-c代
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????????、???????????????????????、?????????????、????? ? 、 ? ??? 。 、?? ー 、 。?? 、 、?? 、 っ 。
?
???????????
?
?? 、 、 、 ???????? ????
???、????????????????????、?っ????????????っ?、???????
????、 。 、 、
、 、 、
?? ???????????? ? 、?? ? 。 、?? っ 、 、 っ?? 、 ?? 、 。?? 、????? ?? 、?、 。 「???? 」 ャー?? ? 、 。?? 、 。 、?? っ ? ?? ? ? ? ?
???????????、????????????????。???????????、???
??
＊この問題については，さきにイギリス現代の一思想家が，十九世紀の社會主義諸思
想にかかはらしめながら，‘‘社會主義のもとにおける科學と藝術”といふ題で論じ
たことがあろ。 (B.Russell, Hoads to Freedom, 19砂）ひとつの理想的な原理の考
察が，現買認熾の方法として役だつことはたしかである。
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?????????
????、?????????
?
?????。
??
???????、??、????????
? ? ? ? ?
?????????????。????????、????
?? 、 ? ?????????????。???????????????????、??????消滅しないであらうといふ躾者がある。しかるに、誇大な
II煽動的な岡告は、耽會の購賀心を不自然に刺戟し、判~
? ?
???? 、 ? ????? 。
? ? ? ?
? ? ? ?
?? ?? ? 。 、 「 」 、 、?、 、?? 、 。（ ?）??????????、 ? ??? 、 、 、? 。 、 ョ ?、 ョ
????????????????????????、????????????????????????
???? 、 、 ? 。?? 、「 」
、、?
?? 。 ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?????????????????????
?? 、 「 」から出焚するのみで、そのうしろにある祉會的綿努働力の限定をかへりみナ、さらにそのうしろにある時間の~???? 。 、 、
ー??????????????????ー
＊拙著“疵分原理と稀少性原理"1932, p.p. 13-30. 本誌第五巻第二9腐， p.p.13-30. 
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????????、?????????????????????????。?????、???、??????? 、 ? ???、???????? ??? ?????????????????????????????、 ? ? ??? ?、 、
? ? ? ?
? ?
??????、???
? ? ?
?? ?? 。 、 、
、、、、??
?? ?? っ 、?? ?? 。「 」 、?? ?? ? 、 、?? 。
???
???????????????、?????????????、?????ェ
ー? ???? 、 。 、??? っ ? 、?? ?? 。 っ?? ??? 。
????ッ?????????????????????????、?????????????
?
??ャ??????っ?、?
???????????????ー?ー??????、?????っ?????????、????????????????
ぅ
???
く長い廊下で聯絡されて、その左右に厩みたいなち，ぽけな部屋が並んでゐる：••この牛小屋か馬小屋のやりなものがオフィースとよばれてゐるものなのだーこれらの厩の中には、朝の九時から晩の五時まで人問が詰めてゐる，し•…辛原くさらに雨足む尚く?????????? ? ? （ ?????????????? 、 ? ィー??? ?????? っ ?、
?
????????。????????????
??? ー
? ?
??????????、??????????っ??、?????????????
??
?（????????ー?「???ッ????????」??????、?）ーー????????「????」?????
??
沃拙著"マ，レクスのロビジソン物語＂第—→章第四節参照。
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?????????ー??????????????????ー
?????????????、????????（???????、?????????????????っ???）???
??
??????????、?????????????? ?、． ? ??、? 、 ? 、 、 ???????
?
?????????????????
??? （ 、
??
?????????????）????????????????
?
??
??、 っ
?
?????????????、???????????
???
?
???、???????????????????、??????
??? ?
?
??、????「????」???????????????
???、
?――??????????????
?
????????????????
?
????????????????????
??? 、
??????????????
?
?
???????????????????????????」??、???????
?
???????????????????
?
?
????????、????????????????????、????????、????????????????
??、?? 、 ? 、?? ?????
?
????? ????????????、??????、??????????、?????????????????、???
????、 ???? ? ? っ 、?っ???、 ? 、 「 ッ 」 （ ） 「 」??? 、 、 ???、
?
?????????????
?
（????????????
?????「??????????????」?
?
＝??、??）??????????????????????????
?
?????????? 、 ?????????? ? 、 ? ???、????
?????
?
??????????????????????、???????????、??????????
?
????
?ャー ? ? ? ? 、「 、 、??? ? っ ? 、 」
?
? ? ?
? 「
??
?
? ????ャ??????????
?―???????????、?????????
? ?
?
? ? ?
??????、??????、?????????????、?????????、??????????????????????（?
?）??? ??
?
????、????、?っ?
?
?っ???????????、??????ぃ。
???、??っ????????、?????ー?
? ?
―?
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んてお爺さんが、軍い荷をしよって歩き庄はるんだい
H~
????????、????????????、?????』???「??
?
??????、???
???????、???????、?????????
?ー?????????????????????
?
?????????、??????????、?
?? 、 ? ? ??
?
?????っ???
?」（?????「??????、
?
?????????っ?????
??
??
???）??、?????????????????????????、?????????
?
、???????????????、????
、、、、、、、、、、、
?? ??????????????、?? ??????、 ????????????????????????????????
? ? ?
????
（
?
????????????????????????????????????、?
?
?っ?ァー??????????????????????????
???? ?? ?
?
?????「?????
?
???????????????????、
?
?????????、?
????????????????、?
?
????????????????っ??
?
ヶ? ?????? 、
?ー????????っ??、???????????????????????
? ?
」?????）???????
??? 「 」
?
????「??」???っ????
?、?? （ 、 「????????」 、 っ 。「 、 （ ） 、 ??
、、、、、、、、、、
?? ? っ ． 、 、??? ? っ 、 っ??? っ （ 、 っ 」（??） ?
?
??????、????????????
?
?????????、????????????
??? 、
? ???????????「? ????」????????????
だったといふ
c「私などは、…•自分の魯く物が、些少でも怠に換へられるといふことか、寅に不思賠で、馬鹿けてゐて、不遜な
??? 、? ? っ 」（ ） 、
??????????????????????????っ?????????????、??????（ー「????????
「??????? 」 、 っ 、
? ?
????? 、 』品化せるごとく人問の知織の所爺たる文屈~も．すた商品として取扱はれてゐるが、この生活形式が文學者の本質的任務を途行すノ??? ?? ? ，
?
???????っ???????、????????（?
?
?????
?
????????
?
????????????????）?????．?????????
??? ? 、 （ 、
?
????
?
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??????????
?
???????????????????
?
?
?
?????????、???????、?????????????????????????????????????
?
?
?????????っ?、???????????
?
?????、???????????????????????????
???」（ ? ） 、 っ 「 ?」????? 、 ?ッ???????
?
「??」??????、??????（??????）?????????????、????????????????
??? ? ???（????、? ? ??????????????
?
???????????????、?????????????????????
??? 、 っ 、 、??? （（ 「 」
?
―??、?????｝
?っ? 「 」 、 、「 」 「 」 ，??? （ 〉 、 、??? ?
?
?????????????????????????????、??????????
?
?????????
??? ? （ ? （???
?
????????、???????、??????????
?
?
?? 、 ー 、 ー ? ???、?? っ ?
?
???????????????、???????????????????、?????
??? ． っ ? 「 」??? 、
?
「????」??????????????????????????、?????????、???
?? ? っ （ 、 、??? 、 、??? （ （ っ ） 、 ―
?
?????
??? ?、??? ? （ 、 ー 、??? 、 、 っ 、??? （ーー
???????????????????????、?っ?????????????、????
??? （ 「
* 1868年七月-t-8づけ，クーゲ IYマンあてマ Iレクスの手紙参照（前出‘‘マルクスの
ロ¥::疇ンソン物語,p.p. 24-29.) 
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?????????」????????????????????、??????????（?????????????????????）?、????????????????????????????、「??????、??????「????????
? ?
」?????????????????????
?
…???????、???????????????????
??? ? ? ??、 ???? （ 、 （ 「 」 ? 、???） っ
? ?
???、????????、???
? ? ?
???
?
? ?
???????っ????????????????「?????????????????」???、????「?
???」 （） 、 、 、 っ ｛ 、???っ?、 「 」 （
?
?????????????
??? ? 、 ?ぃ
?
?、??、?、?、????????、? 、 ?
?
?????
??? ? （? （?? 、 、 ???? ? ッ 、 ッ???
?
?????
???っ ?? 、 ???? 、 、
?
??
??? 、
? ? ? ?
????っ
??
?
????????っ?????????????????
?? 、
? ? ?
? ? ? ?
? ?
???
????????，????????????????????????????（???
?? 、
?
??????（???????????????
?? ? ?
???????????、?????????????????????????????????「?????」（???????
?? ? ??）???
?
「????????????????????っ??????????
?
????????????????
?? ?? 、 （ 、
?
?
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??????????????????、
?
?
?????????????????????????????
?
??????????????????????????、
?
???????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ?
???????
?
??????
??? 、 （ ）?????????????、?????
?
?????
衡を保たしめりるやりに
C第二に、それら各目的のために悦も評滑的に役立ちうる財を具体的に喋拇せしめるやうに（第二、~
??? ． ???? 、 ?????、???）?????? ????????????????（????????? ????????????? ぅ
?
??? 、 、 ? っ
、、、、、、、、
???
?
?????????????????????ーー?????????????????
?
??
???、
?
????????????????????????
??? 、 、 、 ???? （」ー 、 、??? 、
????????????????????????、????、????、????、????????
? ?
?っ??????????????。??、???、????、????、????、????????、
、、、、
、 、 ??、ー
?
????????????、????????????
、、、、
ことはこの論文の目的外である。われわれがとりおとしてならないのは、そのやうた憤伯問題における債値の~
? ? ? ?
??????? 、 ? ? ? 。 ? ? ?
?
←
???????????????????、???????????
??? 、 、??? 、（ ） ???っ
?
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????????????????、????????（??????????）???????
?
??????
?? ???????????? ? 、 ? ????? 。 「 」 ? ????????? 、「????」?? ???? 、 ?? 。?? 「 」「 」 、 ???」「 」 。 「 」?? 、 、「 ??? 。 、 「 」?? 、 、 、 」「 」 、?? 。 ???????? 、 ? 、?? 「 」 。
?????????????????????????、
＊~小
?? 「
? ?
? ? ?
????、「???」?????????、????????っ???。??、?
?? ? ?????、????「 」「 」?、 「 」 ???? ? ??。 ? ? 、??」「 」 、? 「 」「 」??、 「 ?? 、 「 」 、
、、、、
?? 、 ? 「 ???? ????????????? 、 、
??
＊経濱學の研究なこころざ Lた一橋の學生が，「経渭哲學」のよこみちにそれ，経濱
學の貰体をなにひとつ正しく會得lないで大學を卒業しt:例や，経滑學の参考書
なのこらす賣1)はらつて「哲學者」先生になりすました例なわた ll!知つてゐ
ろo左右田哲a-1の後欅者たろ杉村赦授が，いかに左右田學就1.i,-!完全に阻嘴Lへいと・
んしてしまばれたかI!,その著「文化憤値主義の経清哲學」（国清學全集第九創緩
演哲緊」一九：：：三年，所輯）が示すとほりであるo それは運算ななI!つt:算術みた
いに，杉村牧洩の検痒しすみ，遺された問題なしってゐない。
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?
?
??????????????????????っ???????????????????、?????????? 、? ?（?） 、 「 」??。? 、
?
???????????????????????、?????
?? 、 ??????、???っ?、???????? ????? ?。 ? 、?? 、 ????? 。
???????????????????、??????????、「????????」??????????
?
??
ー??、???????、?????????????????????????、?????????
?? ??? 、 ? 。 、 っ?? 、 、 。?? 、 「 」 、 「 」?? 。 、 っ??。 「
?」?????、「???」??????????????。?????????、
?? ?? 、?? 、 。
????????????っ?っ? ?????、?????????????????、?????????
???? 、 ?? ?、?????? ? 、?? 、 ???? ?
??????????
＊＊貨物の生産股を極限まで戚少すろといふことをおいて，技術の理念は考へられ
ないのであるが，同時に技術の理念はあたらしい欲望別象の創造にしあるといふ
ことなみのがしてならない°
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????????????????????????????????????????
?
???????????
?
?????????、????????????????、??????????????????、???
?? ? ???。???、 ?????? 、 っ 、 ?????? ? 、 ? 、
、、、?、??
?? 、 ??、 （「 」 、???、???? 、?? ? ?? ） 、 、?? ?? 、????、?? っ 、
? ?
??????「????
?
?????????、????????
?? 、 ?? 、 。 、?? 、 （ ??? ） 。つかひは、本篇をもって完了したのではなく、わづかに足をふみだしたにすぎない。だが ーー—たしかに一歩ふ???? 。?? 、 っ 、 、?? っ?? ? 、???? ??
?????????????????????、?????????????。????????
?? っ 、 、?? 。 、 「 」 、
??
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???、????????????っ??????、???????????????????っ???。
?
???????????????、????ッ?????????????、?
?
????????????????
?
???
??、 っ 、 、 ?
?
?????????、???????っ???????????????
?
??? ???????????????? ? 、 ? ????????????????
、、、、、、、、
???
?
????????、???????????っ????????、???????????????????????
??? ??、
?
「??????????
??? 、 、??? ? っ
?
??????????????????
???
?
??????????????????????、
?
?（????????????????????、???
蔽することができぬために、それは秤惰伯に無俯値であるし（拙著「文展と飩料學」一九二九年、四九•五
03
??????????「????
?」????????????、?????????????????????????????
????? 、 ? ??
?
「????? ???」（「???????
?」????
?
?、?
?
??
?
?????、???
?
???????????
?
????????、????「?????」
??? 「 ?」 、 「 」 っ ????、??? 、「??、? 、
?
?????? ?????????????、????????????」???????????
?
?
（????「??」、???????????????
?
??）???????? ???????、???????
???? 、 、「 ー ー
、、、、??
??? ?? 」（ 「 」、??? ）? 、 ー ー ー ??????????? 、 、 っ??? ， 、???
?
???????（?????）??????、ー???? ? ????????????
??? ?
?
??????
??? っ 、 、 、??? 、
ー文ゆの商品性およぴ商品としての特殊性—
?????????
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ー
???――――????????
???、????????、????????、?????????、?????????????????????????が逆説となってゐる
~i罷膚的無偕値」こそ、人生的にも：とも理想的であるといふ命題は、かくして宮に酎立する二大翠派から
?????
?
????????????????、??????????????、???
?
????????????、??
?? 「? 」 ? ? 、 ? 、???? ?????、??? （
?
???????、??????????????
???
?
????????????????????????、???????????、?????????????、?????????
??、 ， ? 、 ??????????????????????????????、?????、???
?
?????ー?????ィ???????ェ?????????、???????ー???
?? ?
?
?????????????、?????????????、??????????????、???????
??? ? 、 （ 「 」 、??、 ?
?
????? ? ?? ? 、 っ
?
????????????、???
??? （ 、
?
????、??????
???
?
???????「?????」?、????????????????????」、?
??? ? 、 、 （??? っ 、
?
???????????
?
（?????????????????、????
?
? ? ? ? ? ? ? ?
芳扱が指摘された例がある°植田席践•最も廃れたる作品、「
10心和
i」--1
三跛）しかも、美術が近代印闘術をとほして碑及され、鑑賞される深さお
??? ． ? （ーー っ 、 っ 、????? （
41~
著作梱は、この隣では、著作者の死後三十年問つゞくことになってゐるし（著作梱法第三條）死後の殺行にか
4るものは、殺行の
????? （ ）（ 、 「??? 、?」? （ ）
?
